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Le point de vue de Michel Cahen
AYHFFHWRXYUDJHHWG·DXWUHVDUWLFOHV5LFDUGR6RDUHVGH2OLYHLUDV·HVWDIÀUPpFRPPH
O·XQGHVPHLOOHXUVVSpFLDOLVWHVGHO·pFRQRPLHHWGHODVRFLRORJLHSROLWLTXHVDngolaises 
FRQWHPSRUDLQHV&HODIDLWSODLVLUGHSRXYRLUGLUHTXHODVXFFHVVLRQGH&KULVWLQH0HVVLDQW
HVWDVVXUpH1
/HWLWUHGHO·RXYUDJHHVWYRORQWDLUHPHQWFKRTXDQW0DJQLÀFHQWDQG%HJJDU«,FHTXL
DGpMjYDOXjO·DXWHXUGHVFRPPHQWDLUHVYLWULROLTXHVGDQVODSUHVVHRIÀFLHXVHDQJRODLVH
0DLVHQIDLWOHFRQWUDVWHGDQVOHFRQWHQXGXOLYUHQHSRUWHSDVVXUFHVGHX[pSLWKqWHV
GDQVODPHVXUHRO·pQRUPHPDMRULWpGHODSRSXODWLRQTXDVLPHQWUHQGXHjO·pWDWGH
PHQGLFLWpQ·HVWSDVpWXGLpHGDQVO·RXYUDJH(QHIIHWjGpIDXWG·rWUH:RQGHUODQG, on est 
SUpYHQXGqVOHGpSDUWTXHOHSD\VpWXGLpSDU5LFDUGRQ·H[LVWHSDVLOQHV·DJLWSDVG·XQH
DQDO\VHpTXLOLEUpHGHO·HQVHPEOHGHVPLOLHX[VRFLDX[GH O·HQVHPEOHGHVSURYLQFHV 
GXSD\VUpHOPDLVGHFHTXHOH0RXYHPHQWSRSXODLUHGHOLEpUDWLRQGHO·$QJROD03/$
OHSDUWLDXSRXYRLUGHSXLVDPLVHQ±XYUHGDQVFHSD\VGHSXLVTXDQGOD
JXHUUHFLYLOHV·HVWDUUrWpHVRXVODIRUPHG·XQHYLFWRLUHPLOLWDLUHGXJRXYHUQHPHQWFRQWUH
OHVUHEHOOHVGHO·8QLRQQDWLRQDOHSRXUO·LQGpSHQGDQFHWRWDOHGHO·$QJROD8QLWD,OV·DJLW
GXSD\VSURFODPpSDUOH03/$G·XQHVLPSOHGLODWDWLRQGXSDUWLOXLPrPHSURMHWpVXU
XQPLURLUGDQVOHTXHOOH03/$DLPHFHTX·LOYRLW
&HOLYUHHVWpFULWHQWHUPHVPHVXUpVPDLVF·HVWMXVWHPHQWODPRGpUDWLRQGHO·H[SUHVVLRQ
TXLUHQGODFRQGDPQDWLRQLPSODFDEOH1RQSRLQWTXHO·DXWHXUYHXLOOH©FRQGDPQHUª 
LOQHVHSODFHSDVGHFHSRLQWGHYXHLOGpFRUWLTXHVLPSOHPHQWXQSURFHVVXVTXLWUqV
FODLUHPHQWQ·DSDVG·DYHQLUPDOJUpOHVJUDQGLORTXHQWHVDQDO\VHVGHFHUWDLQVVXUFH 
SD\VVXSSRVppPHUJHQWS /HOLYUHVHFRQFOXWVXUODSLUHGHVFRQGDPQDWLRQVTXH
O·RQSXLVVHDGUHVVHUj O·pOLWHDQJRODLVH©YRWUHSD\VQ·HVWSDVpPHUJHQWPDLV LO HVW
GpOLUDQWª&HSHQGDQWO·RXYUDJHHVWELHQXQOLYUHG·KLVWRLUHVXUO·pPHUJHQFHGXFDSLWDOLVPH
SpULSKpULTXH
0RQSURSRVSRUWHUD LFLVXUGHVTXHVWLRQVVSpFLÀTXHV3HXWrWUHTXHOTXHVSDJHV
DXUDLHQWHOOHVGrWUHFRQVDFUpHVjODSKDVHGLWHPDU[LVWHOpQLQLVWHODSOXV©ZHEpULHQQHª
TXDQGOHVVWUXFWXUHVFRPSWDLHQWSOXVTXHOHVLQGLYLGXVTXLVXUOHSODQpFRQRPLTXH
3ROLWLTXHDIULFDLQHDUHQGXKRPPDJHj&KULVWLQH0HVVLDQWGDQVVRQQGHGDQVOHGRVVLHU
GLULJpSDU'LGLHU3pFODUG©/·$QJRODGDQVODSDL[$XWRULWDULVPHHWUHFRQYHUVLRQVªS
Coordonné par Didier Péclard
Ricardo Soares de Oliveira
0DJQLILFHQWDQG%HJJDU/DQG$QJROD6LQFHWKH&LYLO:DU
Londres, Hurst & Co, 2015, 291 pages.
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HVW HQ IDLW WUqV FRXUWH V·DFKHYDQW DXWRXU GH PrPH VL O·LGpRORJLH QH FKDQJH
RIÀFLHOOHPHQWTX·HQ(QHIIHWOHVSHUVRQQHVTXLHQWUHQWGDQVO·©DFFXPXODWLRQ
SULPLWLYHGXFDSLWDOªjODÀQGHVDQQpHVHWDXGpEXWGHVDQQpHVVRQWWRXWHV
OLpHVjODGLUHFWLRQGX03/$RXSURFKHVGX3UpVLGHQWPDLVQHVRQWSDVpJDOHVIDFH 
jFHSURFHVVXV²LOV·DJLWELHQG·XQSURFHVVXVHWFRPPHOHSUpFLVHWUqVELHQO·DXWHXUQRQ
SDVG·XQ©JUDQGSODQªTXLHWpWpÀFHOpjO·DYDQFHSDUXQHGLUHFWLRQSROLWLTXHF\QLTXH
SHW&HSURFHVVXVGHWUDQVIRUPDWLRQVRFLDOHGHVpOLWHVGX03/$FRPPHQFHGqV
ODSKDVHGLWH©PDU[LVWHOpQLQLVWHªHWSDVVHXOHPHQWDXFRXUVGHVGHX[LqPHHWWURLVLqPH
JXHUUHV FLYLOHV DQJRODLVHV &·HVW TXH OH SDVVDJH GX SDWHUQDOLVPH DXWRULWDLUH DX
QpRSDWULPRQLDOLVPHKpJpPRQLTXHOLpDXQpROLEpUDOLVPHPRQGLDOLVpHVWUDSLGHPDLVSDV
VLVLPSOHTXDQGRQHVWEXUHDXFUDWHRXJpQpUDORQQHV·LPSURYLVHSDVVLIDFLOHPHQW
ERXUJHRLVRXFDSLWDOLVWHRXPrPHKRPPHG·DIIDLUHV5HFHYRLUXQHUHQWHQ·HVWSDV
V\QRQ\PHGHVDYRLUH[WUDLUHODSOXVYDOXHGHODSURGXFWLRQRXGHVDYRLUUpDOLVHUXQ
EpQpÀFHGDQVOHFRPPHUFHFRQFXUUHQWLHO&HSHQGDQWFHVRQWJOREDOHPHQWOHVPrPHV
SHUVRQQHVTXLSDVVHQWGHO·pWDWG·pOLWHGRWpHGHSULYLOqJHVOLpVDX[IRQFWLRQVSROLWLTXHV
HWQRQGLUHFWHPHQWDFFXPXODEOHVXQERQVDODLUHXQEHODSSDUWHPHQWGHIRQFWLRQPDLV
SDVHQUpJLPHGHSURSULpWpHWFjFHOOHG·pOLWHGRWpHGHO·DWWULEXWLRQSHUVRQQHOOHGH
UHQWHVSULYpHV&·HVWGRQFELHQ OH WRXUQDQWFDSLWDOLVWHTXLSURYRTXH OHSDVVDJHGX
SDWHUQDOLVPHDXWRULWDLUHDXQpRSDWULPRQLDOLVPHKpJpPRQLTXH/·DXWHXUVHOLYUHGDQV
FHUWDLQV SDVVDJHV GH O·RXYUDJH j XQH YUDLH
DQWKURSRORJLHpFRQRPLTXHQRXVUDFRQWDQWSDU
OHPHQX©FRPPHQWoDV·HVWSDVVpª
0DSUHPLqUHFULWLTXHSRUWHVXUODTXHVWLRQ
GXQpRSDWULPRQLDOLVPHDORUVTX·jPRQDYLVOD
WRWDOLWpGXOLYUHQHSDUOHTXHGHFHFRQFHSWLOHQ
HVWEHOHWELHQDEVHQW²VDXIHUUHXUGHPDSDUWOHPRWQ·DSSDUDvWSDVXQHVHXOHIRLVGDQV
OHVSDJHVPrPHDX[SDJHV jRRQO·DWWHQGUDLWYUDLPHQWHWRODQRWLRQGH
©SDWURQDJHªHVWXWLOLVpH2QSHXWpYLGHPPHQWGLVFXWHUFHFRQFHSW²SRXUFHIDLUHM·DL
pFULWXQWH[WHSRXUH[SOLTXHUSRXUTXRLVHORQPRLLOQ·\DSDVG·eWDWQpRSDWULPRQLDOHQ
WDQWTXHFDWpJRULHVSpFLÀTXHG·eWDW ïPDLVLO\DELHQXQSKpQRPqQHQpRSDWULPRQLDO
SDUWLFXOLqUHPHQWIRUWGDQVOHVeWDWVFDSLWDOLVWHVGHODSpULSKpULHXQHIRUPHG·DFFXPX
ODWLRQGXFDSLWDOGDQVGHVFRQWH[WHVRO·pOLWHQ·HVWSDVXQHERXUJHRLVLH&HWWHDEVHQFH
FRPSOqWHP·LQWHUURJHO·DXWHXUFRQVLGqUHWLOTXHFHODQ·DSSRUWHUDLWULHQ"-HQHSHQVHSDV
TXHWHOVRLWOHFDVSDUFHTX·DYHFOHGpEDWVXUOHQpRSDWULPRQLDOLVPHLO\DLPPpGLDWHPHQW
DSUqVFHOXLVXUODQDWXUHGHO·eWDWHWGHO·pFRQRPLHHWVXUODQDWXUHVRFLDOHGHO·pOLWH
0DGHX[LqPHFULWLTXHRXTXHVWLRQSRUWHMXVWHPHQWVXUODQDWXUHGHO·eWDWDQJRODLV
,OQ·\DDXFXQGRXWHTXHFHOXLFLJqUHDXPLHX[GHVLQWpUrWVGHVRQpOLWHO·LQWHUIDFHDYHF
OHPRQGHFDSLWDOLVWHKpJpPRQLTXHGHSXLVODFKXWHGXVWDOLQLVPHVpQLOHEUHITX·LOV·DJLW
G·XQeWDW FDSLWDOLVWH3RXU DXWDQW O·DXWHXUPRQWUH WUqVELHQTXH OH FRPSRUWHPHQW
TXRWLGLHQGHVPHPEUHV ULFKLVVLPHVGH O·pOLWH Q·HVW SDV FDSLWDOLVWHPDLV UHQWLHU HW
RVWHQWDWRLUH2QSHXWGRQFUHJUHWWHUXQFHUWDLQLPSUHVVLRQQLVPHGDQVODFRQFHSWXDOLVDWLRQ
GHO·eWDWDORUVTXHODGHVFULSWLRQFRQFUqWHHQHVWVLULFKH
0&DKHQ©,OQ·\DSDVG·eWDWQpRSDWULPRQLDOªin''DUERQGLU/H&RPSDUDWLVPHjODFURLVpH
GHVFKHPLQV$XWRXUGHO·±XYUHGH-HDQ)UDQoRLV0pGDUG3DULV3HVVDF.DUWKDOD0DLVRQGHVVFLHQFHV
GHO·KRPPHG·$TXLWDLQHS
Votre pays n’est pas émergent 
mais il est délirant
Le point de vue de Michel Cahen
Magnificent and Beggar Land, par Ricardo Soares de Oliveira
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/·DXWHXUHPSORLHVDQVYUDLPHQWOHGLVFXWHUOHFRQFHSWGHFDSLWDOLVPHG·eWDWSDUIRLV
DYHFGHVJXLOOHPHWVSDUIRLVVDQV3DUIRLVDXVVLLOHPSORLHODIRUPXOHSOXVHPSLULTXH
PDLVTXLPHVHPEOHELHQSOXVMXVWHGH©VWDWHOHGFDSLWDOLVPª/HU{OHGHO·eWDW²GXPRLQV
GHVRQF±XU ODSUpVLGHQFHHW OD6RQDQJRO²GDQV O·DFFXPXODWLRQSULYpHHVW WRXWj 
IDLW FHQWUDO HW LQGLVFXWDEOH UHYHQGLTXpSDU FHWeWDW OXLPrPH RQ\ UHYLHQW LQIUD 
,OQ·HPSrFKHTXHTXDQGLOSULYDWLVHTXDQGLOSHUPHWO·DSSURSULDWLRQGHFDSLWDX[FHOD
WRPEHELHQHQGHVPDLQVSULYpHVTXLFHUWHVIRQWSDUWLHGXFHUFOHSUpVLGHQWLHORXGHV
pFKHORQVVXSpULHXUVGXSDUWLPDLVQ·HQVRQWSDVPRLQVSULYpHVVXUWRXWVLO·RQUDLVRQQH
VXUOHORQJWHUPHOD©GpFKDUJHª²DXVHQVGH%pDWULFH+LERX²UHQIRUFHODFDSDFLWpGH
FRQWU{OHGHO·eWDWGDQVOHFRXUW WHUPHPDLVF·HVWELHQPRLQVVUVXU OH ORQJWHUPH 
,OQ·HPSrFKHTXHPrPHHQFRUHDXMRXUG·KXLFRPPHOHPRQWUHH[FHOOHPPHQWO·DXWHXU
O·eWDW UHVWH LQGLVSHQVDEOHPrPHDX[SOXV ULFKHVGHVSULYLOpJLpV FDU OD VpFXULWpGH 
OHXUDSSURSULDWLRQGXFDSLWDOQ·HVWSDVHQFRUH
DVVXUpH HQFRUHPRLQV G·XQSRLQW GH YXHGH
WUDQVPLVVLRQ LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH LOV VRQW j 
OD PHUFL G·XQ FKDQJHPHQW SROLWLTXH FH TXL
H[SOLTXHODGLIÀFXOWpGHODWUDQVLWLRQSRVW-RVp
(GXDUGRGRV6DQWRV
6HUDLWFHSRXUDXWDQWXQFDSLWDOLVPHG·eWDW
F·HVWjGLUHXQFDSLWDOLVPHGRQWO·DFFXPXODWLRQ
DXUDLWSRXUREMHFWLIO·eWDWOXLPrPH"/DUpSRQVHPHVHPEOHpYLGHPPHQWQpJDWLYH/·eWDW
DXVVLFHQWUDOVRLWLOQ·HQHVWSDVPRLQVXQRXWLOVLPSOHPHQWXQRXWLO2QDXUDLWGRQF
TXHOTXHFKRVHFRPPHXQ©FDSLWDOLVPHROLJDUFKLTXHVWDWRFHQWUpGHODSpULSKpULHª (il 
HPSORLHG·DLOOHXUVO·H[SUHVVLRQG·©ROLJDUFKLFFDSLWDOLVPªSPDLVSDVXQFDSLWDOLVPH
G·eWDW(WHQFRUHPRLQVXQ©FDSLWDOLVPHOpQLQLVWHªS ! &HUWHVO·DXWHXUHPSORLHFHWWH
H[SUHVVLRQRVpHDXFRQGLWLRQQHO©«FHTXHO·RQSRXUUDLWQRPPHUFDSLWDOLVPHOpQLQLVWHª
SPDLVVDQVJXLOOHPHWVDSUqVDYRLUpWXGLpOHGLVFRXUVGX03/$TXLQ·DEDQGRQQH
SDVOHVUpIpUHQFHV©classistesªVXUOD©QpFHVVLWpKLVWRULTXHGHODIRUPDWLRQGHVFODVVHVª
(IIHFWLYHPHQWFHGLVFRXUVGXSDUWLDXSRXYRLUHVWELHQLQWpUHVVDQWFDUGDQVOHV
QRPEUHX[FDVGHSDUWLVDXWUHIRLVUpYROXWLRQQDLUHVRXSURJUHVVLVWHVHWGHYHQXVHQVXLWH
SDUIDLWHPHQWDGDSWpVDXFDSLWDOLVPHHQJpQpUDOOHGLVFRXUVFKDQJHHWÁHXULWDORUVOD
QpJDWLRQGHODOXWWHGHVFODVVHVTXLVHUDLWGpVRUPDLVXQ©ORJLFLHOGpSDVVpª5LHQGHWHO
LFLOH03/$PDLQWLHQWO·DQDO\VHGHFODVVHLODVLPSOHPHQWGpFLGpGHFKDQJHUGHFODVVH ! 
/HIDLWG·XWLOLVHUTXHOTXHV©PRWVPDU[LVWHVª©DFFXPXODWLRQSULPLWLYHGXFDSLWDOª©U{OH
GHODERXUJHRLVLHQDWLRQDOHªHWFQ·LQGXLWHQULHQXQFDSLWDOLVPH©OpQLQLVWHª&HUWHV 
LOH[LVWHGHVpFULWVGH0DU[VXUOHU{OHKLVWRULTXHPHQWSURJUHVVLVWHGHVERXUJHRLVLHV
QDWLRQDOHVPDLV0DU[QHSURSRVDLWSDVTXHOHVFRPPXQLVWHVGHYLQVVHQWHX[PrPHV
FHV©ERXUJHRLVQDWLRQDX[ªHWHQGLULJHDVVHQWOHFDSLWDOLVPHQDLVVDQW'HWRXWHPDQLqUH
M·DLWRXMRXUVpWpH[WUrPHPHQWPpÀDQWIDFHjFHVFDUDFWpULVDWLRQVKkWLYHVTXLRQWSXrWUH
8QHIDVFLQDQWHDQDO\VHGX©GLVFRXUVERXUJHRLVªGX03/$HWGHVDGRFWULQHGHO·©DFFXPXODWLRQ
SULPLWLYHGXFDSLWDOªHVWGpYHORSSpHGDQVOHFKDSLWUH©$VOLJDo}HVDQJRODQDVªSGH
l’ouvrage de Francisco /RXom-RmR7HL[HLUD/RSHVHW-RUJH&RVWD2VEXUJXHVHV4XHPVmRFRPRYLYHP
FRPRPDQGDP/LVERQQH%HUWUDQGHGLWRUDYRLUDXVVL)/RXom-7HL[HLUD/RSHVHW-&RVWD 
2V'RQRV$QJRODQRVGH3RUWXJDO/LVERQQH%HUWUDQG(GRWLUD
Le rôle de l’État  
dans l’accumulation privée  
est tout à fait central  
et indiscutable
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HPSOR\pHVjSURSRVGHO·$QJRODFRPPH©DIURFRPPXQLVWHªSXLV©DIURVWDOLQLVWHª
&HUWHVLO\DGHVUHVVHPEODQFHVVXSHUÀFLHOOHVHWLO\DpYLGHPPHQWHXXQHLQÁXHQFH
VWDOLQLHQQHVXUO·LPDJLQDLUHDQWLFRORQLDOHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVDQFLHQQHVFRORQLHV
SRUWXJDLVHV0DLV OHVIRUPDWLRQVVRFLDOHVVRQWWRWDOHPHQWGLIIpUHQWHV OHVWDOLQLVPH 
DYDLWSDUGHVPR\HQVGpOLUDQWVDXPRLQVUpXVVLXQHFKRVH ODGHVWUXFWLRQGXFDSL 
WDOLVPH/·$QJROD HVW UHVWpXQSD\V FDSLWDOLVWHGH ODSpULSKpULH&HQH IXW jPRQ 
DYLV QL XQ FDSLWDOLVPHG·eWDW SDVPrPHXQ
©FDSLWDOLVPHG·eWDWVXUPHVXUHVHOIVW\OHVWDWH
FDSLWDOLVPªS QLHQFRUHPRLQVXQ©FDSL
WDOLVPHOpQLQLVWHª
7URLVLqPH JUDQGH TXHVWLRQ TX·HVWFH TXH
O·pOLWHDQJRODLVH"8QHFODVVHVRFLDOHDXVHQVGH
0DU["8QHFDVWHDXVHQVGH7URWVNLFKHUFKDQW
j FDUDFWpULVHU OHV VWDOLQLHQV DX SRXYRLU"8Q
FRUSVVRFLDODXVHQVGH0HLOODVVRX[FKHUFKDQWjGpÀQLUGHVPLOLHX[VRFLDX[TXL
SURFqGHQWGHFODVVHVH[LVWDQWHVPDLVQ·HQIRQWSDVSDUWLH"$FFROHUXQ©PRWªjXQHpOLWH
QHSHUPHWSDV LSVR IDFWRGHPLHX[ OD FRPSUHQGUHPDLVDXWRULVHSDU ODPRQWpHHQ
JpQpUDOLWpjFRPSDUHUDYHFG·DXWUHVVLWXDWLRQVSRXUPLHX[DSSUpKHQGHUFKDFXQGHV
WHUPHVGHODFRPSDUDLVRQ-HFURLVTXHOHFRQFHSWG·ROLJDUTXHVXWLOLVpSDUO·DXWHXUHVW
SDUIDLWHPHQW MXVWLÀpGXPRLQVV·LOHVWXWLOLVpHPSLULTXHPHQWF·HVWELHQjSDUWLUGH 
O·eWDWTXHGHVIRUWXQHVUDSLGHVVHVRQWFRQVWUXLWHVQRQSRLQWSDUH[WUDFWLRQGHODSOXV
YDOXHGLUHFWHPHQWjSDUWLUGHODSURGXFWLRQRXGHO·pFKDQJHPDLVSDUGHVWUDQVIHUWV
SROLWLTXHPHQWGpFLGpVIRUPDQWXQHVRUWHG·ROLJDUFKLHSROLWLFRUHQWLqUH,O\DFHSHQGDQW
XQHGLIIpUHQFHDYHFOD5XVVLHSRVWVWDOLQLHQQHOHVROLJDUTXHVUXVVHVVRQWRULJLQHOOHPHQW
GHVYROHXUVPDLVLOVRQWPLVODPDLQVXUGHVRXWLOVGHSURGXFWLRQQRPEUHG·HQWUHHX[
VRQWPRUWVORUVGHVVDQJODQWHVULYDOLWpVTXLRQWVXLYLDVVDVVLQpVSDUFHX[TXLRQWVXUYpFX
HQXQSURFHVVXVGHFRQFHQWUDWLRQURQGHPHQWPHQpPDLVRQSHXWSHQVHUTX·LOVRQWGRQQp
QDLVVDQFHjXQHERXUJHRLVLHLOVRQWWRXMRXUVEHVRLQGHODSURWHFWLRQGHO·eWDWPDLVFH
Q·HVWSOXVIRUFpPHQWGLUHFWHPHQWGHO·eWDWTXHSURYLHQWOHXUIRUWXQH
/·DXWHXUPRQWUHTXHWHOQ·HVWSDVOHFDVHQ$QJRODPrPHTXDQGXQ$QJRODLVHVW
SDUWHQDLUHG·XQLQYHVWLVVHXUpWUDQJHUHQJpQpUDOLOVRXVFRQWUDFWHXQHHQWUHSULVHHOOH
DXVVL OHSOXVVRXYHQWpWUDQJqUHSRXUJpUHUVDSDUWGDQVOD MRLQWYHQWXUH/·ROLJDUFKLH
angolaise reste pPLQHPPHQWUHQWLqUHjTXHOTXHVH[FHSWLRQVSUqV/DSOXVFpOqEUHHVWOD
ÀOOHGXSUpVLGHQW ,VDEHOGRV6DQWRVj O·pYLGHQFHH[FHOOHQWHIHPPHG·DIIDLUHVPDLV
VXUYLYUDWHOOHjODPRUWSROLWLTXHGHVRQSqUH"/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVWGRQFWRXMRXUV
ODVXLYDQWHTX·jO·RULJLQHKLVWRULTXHGHO·DFFXPXODWLRQGXFDSLWDO LO\DLWGXJUDQG
EDQGLWLVPHGHSDUODYLROHQFHLQRXwHGHO·H[WUDFWLRQGHULFKHVVHRQOHVDLWGHSXLV0DU[
&HSHQGDQWOHVHUYDJHO·HVFODYDJHOHWUDYDLOIRUFpFRORQLDOLQWHUYHQDLHQWVXUOHSURFqV
GHSURGXFWLRQHW OHFDSLWDOLVPHTXLHQQDTXLWpWDLWGRQFFHQWUpVXU ODSURGXFWLRQ
O·ROLJDUFKLHDQJRODLVHQHOHIDLWTXHWUqVLQGLUHFWHPHQWYLD O·eWDWHW OHSpWUROH MDPDLV
'2WWDZD\HW02WWDZD\$IURFRPPXQLVP1HZ<RUN$IULFDQD7+RGJHV$QJROD)URP
$IUR6WDOLQLVPWR3HWUR'LDPRQG&DSLWDOLVP2[IRUG%ORRPLQJWRQ-DPHV&XUUH\,QGLDQD8QLYHUVLW\
3UHVV
&0HLOODVVRX[©'XERQXVDJHGHVFODVVHVVRFLDOHVªin%6FKOHPPHUGLU7HUUDLQVHWHQJDJHPHQWV
GH&ODXGH0HLOODVVRX[3DULV.DUWKDODS 
Qu’est-ce que l’élite 
angolaise ? Une classe 
sociale ? Une caste  ?  
Un corps social ?
Le point de vue de Michel Cahen
Magnificent and Beggar Land, par Ricardo Soares de Oliveira
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SULYDWLVpVDXIVDQVGRXWHGDQVOHVPLQHVGHV©GLDPDQWVGHVDQJªGpQRQFpHVSDU5DIDHO
0DUTXHV/HVROLJDUTXHVDQJRODLVQHVRQWSDVGHVERXUJHRLVFHVRQWGHVDIIDLULVWHVHW
GHVEDQGLWVGRQW ODIRUWXQHUHVWH©EDVpHVXUGHVUHQWHVSOXW{WTXHVXUXQHDFWLYLWp
SURGXFWLYHª S0DLVVXUWRXW LOQ·\DDXFXQHJDUDQWLHTXH OHVHQIDQWVGHFHV 
EDQGLWVDQJRODLVGHYLHQQHQWGHUHVSHFWDEOHVERXUJHRLV0rPHTXDQGLOVUHYLHQQHQW 
GHO·pWUDQJHUDSUqVDYRLUSDVVpGHV0%$GDQVGHERQQHVpFROHVGHODQJXHDQJODLVHSHX
QRPEUHX[VHPEOHQWrWUHFHX[TXLV·HQJDJHQWGDQVODSURGXFWLRQWDQWLOHVWSOXVHIÀFDFH
j FRXUW WHUPH GH FRQWLQXHU GDQV OD YRLH WUDFpH GX SDWURQDJH VWDWRSUpVLGHQWLHO 
2QQHVDFKHTX·LO\DLWHQ$QJRODGHJUDQGVFRPPHUoDQWVGHW\SHQLJpULDQNpQ\DQRX
PrPHVpQpJDORPDUDERXWLTXH«
$LQVLPrPHHQDFFHSWDQWOHGLVFRXUV©FODVVLVWHªGX03/$VXUODQpFHVVLWpKLVWRULTXH
GHFUpHUXQH©ERXUJHRLVLHQDWLRQDOHªRQSHXWGRXWHUTXHODSROLWLTXHPHQpH\FRQGXLVH
'XUHVWHV·LOHQpWDLWDLQVLODFKXWHGHVFRXUVGXSpWUROHTXLUHPHWHQFDXVHOHFKkWHDX
GHFDUWHVGHODGpFHQQLHGHYUDLWSURYRTXHUXQUDSDWULHPHQWDFFpOpUpGHWRXV
FHVFDSLWDX[HQ$QJRODFRPPHFHODV·HVWSURGXLWQRWDPPHQWORUVGHODFULVHDVLDWLTXH
GHDYHFGHVUHWRXUVSUpFLSLWpVGHFDSLWDX[DX[eWDWV8QLVRXDXWUHVOLHX[FHQWUDX[
2U LOQ·HQHVWULHQ6Lj ORQJWHUPH ODIDPLOOH'RV6DQWRVGRQQDLWQDLVVDQFHjXQH 
OLJQpH©ERXUJHRLVHªFHQHVHUDLWVDQVGRXWHSDVHQ$QJRODPrPHVLHOOHJDUGDLWGHV
OLHQVGDQV OHSD\V3DUDLOOHXUV OH03/$FRQIRQGYRORQWLHUVGDQVVRQGLVFRXUV OD 
©FODVVHPR\HQQHª HW OD ©ERXUJHRLVLHQDWLRQDOHªGpIHQGDQW OH ©GURLWªSRXU WRXW
$QJRODLVGHGHYHQLU ULFKH/·H[WUDYHUVLRQpOLWDLUHGHYLHQWDORUVXQFRPSRUWHPHQW
SDWULRWLTXH
&HTXLHVWIUDSSDQWGDQVO·RXYUDJHF·HVWGH
YRLUTXHO·LGpRORJLHGXGpYHORSSHPHQW²MHSDUOH
ELHQLFLGXGLVFRXUVHWSDVGHODUpDOLWp²Q·DSDV
FKDQJpODFRRSpUDWLRQEXOJDUHGDQVOHVIHUPHV
pWDWLTXHVDFpGpODSODFHjGHVSURMHWVSULYpVj
KDXWHWHQHXUHQFDSLWDOÀ[HPDLVLOV·DJLWWRX
MRXUV GH FUpHU GHV vORWV WHFKQRORJLTXHPHQW
DYDQFpVVDQVDXFXQOLHQDYHFO·pFRQRPLHSD\VDQQHDOHQWRXU&RPPHOHGLWXQGLULJHDQW
GX03/$FLWpSDUO·DXWHXUO·HVVHQWLHOGHO·DJULFXOWXUHSD\VDQQH©HQHVWHQFRUHjO·pWDSH
SUpKLVWRULTXHªS/H03/$UHVWHDLQVLSOXVTXHÀGqOHjO·LGpRORJLHGXGpYHORSSHPHQW
TXLDVVRFLHODSDXYUHWpjO·DUULpUDWLRQHWQRQSRLQWjODSpULSKpULHRXjODGLVFULPLQDWLRQ
GH FODVVH HW OD ULFKHVVH j ODPRGHUQLWp2Q SHXW FRPSDUHU FHWWH SRVWXUH DYHF OH
0R]DPELTXHGHO·qUHGXSUpVLGHQW*HEX]DODSDXYUHWp\DpWpFRQVLGpUpH
FRPPHXQHDEVHQFHG·DXWRHVWLPHGHV0R]DPELFDLQVHOOHpWDLWdonc de leur fait, il leur 
IDOODLWJDJQHUHQÀHUWpDÀQGHGpYHORSSHU O·LQLWLDWLYHSULYpH'XPRLQVFHGLVFRXUV
V·DGUHVVDLWLOWKpRULTXHPHQWQHVHUDLWFHTXHSRXUOHVVWLJPDWLVHUDX[0R]DPELFDLQV
HX[PrPHVSD\VDQVRXSHWLWV HPSOR\pV/H03/$ OXL QH FURLW TXHGDQV OH U{OH
G·HQWUDvQHPHQWSRVVLEOHGHOD©ERXUJHRLVLHQDWLRQDOHªjXQHpWDSHXOWpULHXUH'DQV
O·LPPpGLDWLOV·DJLWVLPSOHPHQWGHUHQGUHYLYDEOHO·LQYLYDEOHGDQVODFRQYLFWLRQLQWLPH
GX03/$S TX·LOHVWOHVHXOFDSDEOHGHPHQHUjELHQFHSURFHVVXV
50DUTXHV'LDPDQWHVGH6DQJXH&RUUXSomRH7RUWXUDHP$QJROD/LVERQQH7LQWDGD&KLQD
L’oligarchie angolaise  
reste éminemment rentière,  
à quelques exceptions près
Politique africaine n° 139 • octobre 2015
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8QHTXHVWLRQFRQVLGpUDEOHHVWSRVpHSDUO·DXWHXUFRPPHQW©celaª²XQHpOLWHG·XQH
ULFKHVVH©REVFqQHªOHPRWHVWGHO·DXWHXUSHQGDQWXQHTXLQ]DLQHG·DQQpHVTXLUrYD
GHIDLUHGH/XDQGDXQQRXYHDX'XEDwTXLLQYHVWLWjWRXUGHEUDVjO·H[WpULHXUPDLVj
SUpVHQWDIIHFWpHSDUODFKXWHGHVFRXUVGXSpWUROHHWTXLSOXVTXHMDPDLVODLVVHUDOD
SRSXODWLRQGDQVXQ LQVLJQHpWDWGHSDXYUHWpGDQV OHFRQWH[WHG·XQHXUEDQLVDWLRQ
JDORSDQWH²FRPPHQW©FHODªSHXWLOÀQLU"6HORQO·DXWHXUFHQHVHUDQLXQHUpYROXWLRQ
radicale ni le VWDWXTXRLQWpJUDOPDLVXQHVLPSOHH[WHQVLRQGXFOLHQWpOLVPHSRXUHQpODUJLU
ODEDVHVRFLDOH(VWFHSROLWLTXHPHQWSRVVLEOHDORUVTXHOHVGHX[WLHUVGHODSRSXODWLRQ
VRQWQpVDSUqVRXpWDLHQWHQIDQWVjODÀQGHODJXHUUHFLYLOHS HWTXHGHFHIDLWOD
OpJLWLPLWpGX03/$VHUHOkFKH "/DFKXWHDFWXHOOHGHVUHYHQXVGXSpWUROH²TXHO·DXWHXU
Q·DSXTXHWUqVOpJqUHPHQWHQWUHYRLUGDQVXQRXYUDJHGRQWODUpGDFWLRQpWDLWDFKHYpH
HQ²LQWHUGLWG·pWHQGUHOHFOLHQWpOLVPHHWRQDGpMjXQDSHUoXGHODUpDFWLRQGX
SRXYRLUXQHDJJUDYDWLRQGHODUpSUHVVLRQFRQWUHWRXWHIRUPHGHFRQWHVWDWLRQ8QHFKRVH
HVWFHUWDLQH ODSpULRGHSRVWFRORQLDOHFHOOHGHODJXHUUHFLYLOH MXVTX·HQHWGHOD
SpULRGHGHSDL[SDUODYLFWRLUHGHVDUPHVjSDUWLUGHFHWWHGDWHHVWWHUPLQpH/HWHPSV
HVWXQIDFWHXUSROLWLTXHRQOHYRLWGDQVXQFRQWH[WHGLIIpUHQWDX0R]DPELTXHROD
JXHUUHFLYLOHV·HVWDUUrWpHGL[DQVSOXVW{WHWRO·DQFLHQQHUpEHOOLRQGHOD5pVLVWDQFH
QDWLRQDOHGX0R]DPELTXH5HQDPRDSXSDUWLHOOHPHQWUHSUHQGUHOHVDUPHVGHSXLV
VDQVTXHELHQDXFRQWUDLUHFHODQHQXLVHjVDOpJLWLPLWpGDQVOHSD\V'L[DQV
SOXVW{WF·HWpWpXQVXLFLGHSROLWLTXH&HUWHVHQ$QJROD LOQ·\DSDV²TXHVWLRQGH
&DELQGDH[FHSWpH²GHJURXSHDUPpGDQVOHSD\VPDLVODSURORQJDWLRQGHOpJLWLPLWp
TX·DDSSRUWpHDX03/$VDYLFWRLUHSDUOHVDUPHV
FRQWUHO·8QLWDIDLVDQWGHVRQSUpVLGHQWO·©LQJp
QLHXUGHODSDL[ªHVWWHUPLQpH/H0RYLPHQWR
5HYROXFLRQiULRGHV MHXQHVFRQWHVWDWDLUHVHVWHQ
SULVRQPDLVRQSHXWpPHWWUH O·K\SRWKqVHGH
YLROHQWHVpPHXWHVXUEDLQHVQRWDPPHQWTXDQG
OHSRXYRLUYRXGUDDXJPHQWHUOHVSUL[GHVSUR
GXLWVGHSUHPLqUHQpFHVVLWp/HQpRSDWULPRQLDOLVPHpODUJLjVXSSRVHUTX·LOSXLVVHrWUH
SUDWLTXpQHVDXUDLWrWUHpWHUQHOOHPHQWXQHVROXWLRQ
&HOLYUHHVWYRORQWDLUHPHQWHPSLULTXHFDUXQGHVHVREMHFWLIVSULQFLSDX[HVWWRXW
VLPSOHPHQWGHGpFULUHGHGRQQHUjFRQQDvWUHO·REVFpQLWpG·XQV\VWqPHDORUVTXHÁHXULW
DX1RUGGXPRQGHXQ©DIURRSWLPLVPHªGHVHQWHXUÀQDQFLqUHVXUFHJHQUHGHSD\V 
,OIDLW±XYUHGHVDOXEULWpSXEOLTXHHWRQSHXWDWWHQGUHGHVDWRXWHSURFKDLQHSXEOLFDWLRQ
HQSRUWXJDLVXQHHIÀFDFLWpGpFXSOpH(OOHVHUDVDQVGRXWHLQWHUGLWHHQ$QJRODPDLV
OHVGLWHVFODVVHVPR\HQQHVDQJRODLVHVDFKqWHURQWOHOLYUHjO·DpURSRUWGH/LVERQQHHWOH
IHURQWFLUFXOHUGDQVOHSD\V
Michel Cahen
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On peut émettre  
l’hypothèse de violentes 
émeutes urbaines
